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K imi zaman imbat, kimi zaman poyraz, değişik esintilerle geçiyor Ören günleri. Dalgaların beyaz şarkısı iğde 
dallarında yeşile dönüşüyor, sardunyaların 
kokusu geliyorbahçeden. Orhan Peker’i 
anımsıyorum sevgiyle. Bu çılgın pembeler, 
kırmızılar, morlar için neler söylerdi kimbilir! 
Çiçekler arasında ressamca ilişkiler kurardı.
Avni Arbaş ile Paris’teki söyleşilerimizi 
anımsıyorum derken. Evi ve atölyesi bir arada, 
küçük bir tuvalde kocaman bir bahçe üretir 
fırçasıyla. Özlemle açan çiçekler, umut 
çiçekleri. Ressamlar çiçek üretmekten geri 
kalmıyor hiç. Karanlığa ışık türü bir selam 
fırçalarından.
Ören’deki çekmecemde Dino’nun bir 
mektubunu buldum dün gece. Çiçeklerden söz 
etmem bu nedenle. O 
mektubu sizin de okumanızı 
istiyorum. 1977 yılına 
dönmenizi biran. O 
yılbaşında Dino’dan bir 
armağan geldi bana. Kırmızı 
bir gül koncası, Abidin’in 
çiçekler kadar güzel 
imzasında açar gibi, köşede 
debiryazı: ‘‘Müşerref e,
1977'de artık m utluluk 
gele... ”
Mektubunu da 28 nisanda 
yazıyor:
"Sevgili Müşerref,
Yanılmıyorsam Mayıs 3 'te 
bir sergim açılacak 
Ankara ’da. Bu fırtınada 
çiçeklerimin önemsizliğini, 
giderek gereksizliğini 
bilmiyor değilim ama, doğa 
kuralı, zamanı gelince 
yerden bitmişler bir kez, ne 
olursa, nice olursa olsun.
Kimi kanlı, kimi kederli, kimi hırçın, kimi 
mutlu, ortaya çıkmışlar, dost düşmana karşı.
‘Sen mutluluğun resmini çizebilir misin 
Abidin ’, demişti Nâzım. Çizemedim yıllar 
boyunca. ‘Bir ben değilim, cümle alem 
perişan ’, demişti Karacaoğlan, mutluluğun 
lafı mı olur... Tam bu sırada mutluluğun 
resmini -biraz hayret ederek- çizivermişim. Bu 
da nesi? Hani eskiler buna ‘Fal-ı hayr ’ 
derlerdi yanılmıyorsam, böyle bir şey. Daha 
doğrusu umudun ürünü, bitmek tükenmek 
bilmez umudumuzun ürünü. Uzun lafın kısası, 
vaktin olursa sergime uğra. Dostları teker 
teker davet etmeyepek cesaret edemiyorum bu 
kıyamet günlerinde!
Hoşçakal! ”
Dino’nun çiçeklerini Haşan Işık ile 
seyrettik. Bülent Ecevit de gezdi sergiyi.
Toplumdaki umudun da çiçeğe durduğu 
günler. Kürsülerde mavi gömlekli bir 
karaoğlan, milyonlarda umut. Turan Erol’un 
mavi kapılarının aydınlık günlere açılması 
bekleniyor. Barışa, özgürlüğe. Umut 
çiçeklerinin açması...
Karaoğlan hayli uzaklarda şimdi! Peki 
Karayalçın? Yakınlarda mı? Oysa, geçen yıl 
bugünlerde başka biryerdeydi değil mi?
Kurultaya hazırlanıyor, başkanlığa 
tırmanıyordu. Dergi yazılarını hayli önceden 
veriyorum, bu yazım yayımlanıncaya kadar 
olaylar gelişebilir, ama köy göründü artık! 
Devlet yaşamı belli bir deney, birikim istiyor. 
Yoksa tırmanışlar duruyor.
Haşan Işık’ı düşünüyorum, Milli Savunma 
bütçesinin görüşüldüğü bir akşamı. 
Komisyonda az rastlanır biroturum. Ortada 
bakan, yanında üniformalılar, karşıda 
milletvekilleri, sorularda, yanıtlarda 
tırmanıyor, güzel bir düzeye varıyor 
görüşmeler. Savunma politikasını anlatırken 
dış politika konusunda da ders veriyor Haşan 
Işık. Bütçe onaylanıyor, yemeğe iniliyor 
aşağıya. O zaman tüm görüşmeleri izlerdim 
Meclis’te, sabahlara dek. Işık beni de çağırdı 
yemeğe, rahat, neşeli birevsahibi olarak 
ağırladı konuklarım. Bakanlıktan ayrılacağını 
kimse düşünemezdi o akşam. Oysa istifası 
cebindeymiş! Ertesi sabah açıkladı. Onu 
tanıyordum, şaşırmadım ama şimdi çok 
şaşırıyorum kimi kişilere! Neler söylüyor, 
neler yapıyorlar!
Sardunyalar arasında 
beyaz kelebekler uçuyor, tda 
gülümsüyor karşıda. Beyaz 
kelebek imbatı müjdeler 
bizim koyda. Poyraz sona 
erecek, deniz ısınacak 
demek. Çocuklar el çırpıyor 
köpüren dalgalara. Yaşlılar 
kireçleri eriyecek diye 
seviniyor! Idaneye 
gülümsüyor acaba? Yakın 
tarihten de ders alamayanlara 
belki! Yüzyıllar boyunca 
izlediği olaylar değişmiyor, 
yanlış politikalar geri 
tepiyor, diye gülümsüyor 
belki de. Belki Karayalçm’ı 
uyarıyor gülümseyerek, ya 
da Hikmet Çetin ’ i kutluyor. 
Koltuğunu sallayanlara 
karşın sağlam konumu var 
kamuoyunda. Eleştiren 
kalemlerde değişmesine 
karşı çıkıyor, bir sevgi yumağı oluşuyor 
çevresinde. Kumda, kıyılarda konuşulanları 
Sayın Karayalçın da duyabilseydi keşke. Ben 
de kaç kez seslendim ama o yalnız yakın 
çevresini dinliyor galiba. Geçen yıl bu koyda, 
hatta tüm körfez kıyılarında Karayalçm’ı 
konuşanlar, kurultayda başan dileyenler bu 
yaz kaygularını belirtiyor ancak. Ören’deki 
dostlan da bakanlık içi politikaya yönelik 
hizipçi diplomatlardan korunmasını 
diliyorlar. Hikmet Çetin’in başansımn da 
Bakanlık’la bütünleşmesinden, hizipçiliğe 
ödün vermemesinden kaynaklandığını 
vurguluyorlar.
Doğa kuralı, diyor sevgili Dino, zamanı * 
gelince yerden bitiyor çiçekler, kimi kanlı, 
kimi kederli, kimi hırçın, kimi mutlu ortaya 
çıkmışlar, dosta düşmana karşı... Toplum 
kuralı da bu değil mi? Siyasal bahçede de kaç 
tür çiçek var! Kimi renkli, kimi soluk, kimi 
köklü, kimi yapay... Olaylarla tanıyoruz 
türlerini. Tanımak da mutlu bir olay bence.
Sardunyalar arası nda beyaz kelebekler, 
mavi deniz, karşıda Ida, ama siyasal bahçenin 
dışına çıkılamıyor! Kuşkusuz giderek 
derinleşen özlem nedeniyle. Umudun 
ürününü bekliyoruz.
Abidin Dino, düşüncemizde de 
güzel çiçekler yeşerten sanatçımız.
Taha Toros Arşivi
